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1998 年 1 月， 北京中医药大学钱超尘教授著











































“圡 ”或 “ ”，“血 ”作 “ ”，“虫 ”作 “ ”，“卑 ”作
“ ”，“犬”作“ ”或“ ”，“世”作“丗”。 讹变是俗








“ ”，“胃”成“ ”。 其他的还如：⺮艹、木扌、旦且、
攵欠、攵殳、广厂、疒广、氵冫、大廾（在字下部）、工
匕、山止、口厶、宀穴、宀冖、占古、礻禾、己已巳、忄
巾 、弓方才、禾木 示（在字下部）、灬 一 火（在 字 下
部）、小 ，等等。 四是字内偏旁同化。 如“需”作




古以“腦”为正字，后产 生俗字“ ”，进而 作“ ”。
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因为手书中常以“ ”作为重 文符号，“巛”被 认为
是 3 个重文符号，自然而然地产生一个俗字“ ”。
因为“山”、“匕”、“止”三旁有时混 同，故进一步 讹
变成“ ”、“ ”（后字《汉语大字典》有）。 其他中医
古籍中也间见“猬燥脑”、“蝼蛄脑”之药，可进一步
佐证。






变 换 位 置。 如“障”作“鄣”、“皸”作“皹”、“懈”作
“ ”、“蟆”作“蟇”、“膏”作“ ”、“裹”作“ ”等。所
谓简化，指由笔画简省而形成的俗字。 如“嗽”简化
作 “欶 ”或 “ ”，“痧 ”简 作 “ ”，“藏 ”简 作 “蔵 ”，
“歸”（归）简作“ ”，“陰”（阴）简作“ ”，“聽”（听）
简 作“聴”，“學 ”简 作 “斈 ”，“臣 ”旁 简 作 “刂 ”（如
“腎”、“臨”、“覽”等字中）。通过分析字形的偏旁变
易规律， 常可巧解难字。 《医心方·治蝎螫人方》：
“（中蝎毒者）用當屋瓦 下泥傅之。 ”句中“ ”字
不可解，历代字典亦未载此字。 偶见日本《今昔文
字镜》有个“ ”字，由此找到了破解思路。 此字右





3.3 音 义 分 析 俗 字 中 有 一 类 是 全 新 生 造 的 字
形。 有新造形声字，如：“柈”（盘）、“ ”（皴）、“宍”
（肉）、“菾”（甜）； 有新造的表意字 （包括象形、指
































社）收录 12 844 个碑刻别字，也要参考。 此外，日
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